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Cenaze töreni 
muhteşem oldu
Yüzbinlerce kişi Büyük Askerin 
tabutunu evinden medfenine kadar 
elleri üzerinde götürdüler
Büyük ve şanlı Türk Mareşali' Değerli asker ve büyük vatanse- 
Fevzi Çakmak’ın nâşının ebedî isti-'veı Fevzi Çakmak’ın halk ve genç- 
rahatgâhma devdii dolayısiyle dün lik tarafından yapılan cenaze mera 
milyonluk İstanbul şehri, nâdir gö-simi görülmemiş bir ihtişam, aza- 
rülen tarihi günlerinden birini da- met arzetmiştir. Halkın içinden ge- 
h» yaşamıştır. len, sevgi ve hürmet histeriyle ya-
-------—---------------------------- -----: — pılan bu kadar büyük bir cenaze
merasimine son bir kaç sene içinde 
i rastlanamamış denebilir. Sayın Ma­
reşalin dünkii cenaze merasimine 
.yalnız İstanbul halkı değil ölüm ha- 
H beri alındı gündenberi yurdun 
muhtelif bölgelerinden şehrimize 
gelen on binlerce vatandaşın da bu 
merasime katılmış olması milli he­
yecanı son haddine vardırmış olu­
yordu. İşte, temiz bir memleket ev­
lâdı olan bu büyük asker böylece, 
eller üzerinde taşınarak milletin 
gözyaşları arasında toprağa tevdi 
edilmiştir.
Merasim başlıyor
Sabahın erken saatlerinden itiba 
ren bütün İstanbul derin bir matem 
havasına bürünmüş bulunuyordu. 
Şehrin her tarafında dükkânlar ma 
tem alâmeti olarak kapatılmış ve 
bayraklar yarıya indirilmişti. Şeh 
rimizdeki yabancı konsolosluklarla 
banka ve ticari müesseseler de bı 
mateme iştirak etmek üzere kapaı 
mış ve bayraklarını yarıya indir 
miş bulunuyorlardı. Yalnız Sovye 
Rusya ile peyk devletler konsolos 
lukları ve müesseseleri mateme iş 
tirâk etmemişlerdi.
Saat 8 den evvel Mareşalin Teş 
vikiyedeki apartımanının civar 
kendisine karşı son hürmeti ifaya 
hazırlanan kesif bir halk kütlesi ile 
dolmayâ^Bâ^Kiıışt]. Dakikalar geç-ı, 
tikçe bu kalabalık, Teşvikiyeden I 
Harbiyeye doğru uzamaya başlamış 
ve bu civardaki seyrüsefer durmuş­
tu.
Aziz Mareşalin ikametgâhından 
itibaren Beyazıt Camiine kadar sıra 
lanmış olan kadınlı erkekli haljt 
toplulukları mahşeri bir manzara  ^
arzetmekte idi. i
Saat 8.30 de Millet Partisi erkânı, 
başta Hikmet Bayur olduğu halde, 
Sadık Aldoğan. Ertuğrul Akça ve 
Fuat Ama Mareşalin evine geldiler. 
Bu esnada Üniversite gençliği bü­
tün yol boyunca vazife almışlar, I 
intizamı sağlamaya çalışıyorlardı.1 
Saat 9 da aziz Mareşalin nâşmı 
muhtevi tabut Türk bayrağına sa­
rılı olarak, eller üzerinde ikamet­
gâhından çıkarıldı.
Büyük bir cenaze alayı 
Gençlerin elleri üzerinde olduğu 
halde Harbiye istikametinde hare­
kete geçen büyük cenaze alayı bir 
anda 20 - 30 bin kişilik bir kafile 
halini aldı. Her köşe başından mu­
azzam bir kalabalık bu kafileye il­
tihak ediyordu. En önde polis mo­
tosikletleri güçlükle yol açmaya ça­
lışıyorlar, bunlara gençlerin intizvjf
ima memur euılmış arkadaşları ikil 
taraflı kollar halinde yardım edi- 
j yorlardı. I
Tabutun önünde başta imam ol- j. 
imak üzere bir çok hafızlar-, tekbir: 
•getirerek yürüyorlardı. Bu tekbir 
Isadalarşp», biraz sonra gerideki mu 
a "-:ı m i k â p ç a d e  iştiraki ortalığı
!derin bir v'cd içinde bırakmıştı^ I Yoı ooyupijg .ideleri, binaları, ağaçların üstünü dolduran binlerce insanın mükedder çehreleri hazin 
bir m a livara arzediyordu.^.
Yine ybllarda duyulan'"' "hıçkırık 
sesler yo aglamumr. bü büyüi; as­
kerin. halk tarafından ne kadar 
çok se«ildiği'.', anlatmaya kâfi idi. 
•‘AHahii Ekber,, nidaları 
arasında...
Her an artan bir kalabalığın el­
leri üzerinde, Allahü Ekber, Allahü 
Ekber nidaları, arasında üasjnyeye 
getirilen cenaze burada Atatürk'ün 
Heykeli önünde durdurulmuş ve t-ski 
Harbiye Mektebi binasının uzerino 
bryrak çekilmesi için gençler tara-] 
fından teşebbüse geçilmiştir! Genç­
ler, bu arzularının yerine getirilme-1 
diğini görünce civardan bir bayrak! 
tedarik ederek Harbiye binası önün' 
de tezahürat! !1  bulunmuşlardır. Bu 
arada. Millet Partililerden ve Kud­
ret gazetesi yazarlarından Nurettin 
Ardıçoğlu bayrağı vesile ederek ba­
zı sözler söylemiyc başlamış, bu 
sözler hakaret mahiyetini aldığı 
için kendisi alâkalı makamlarca tev 
kil olunmuşsa da ifadesi alındıktan 
sonra serbest bırakılmıştır.
Harbiye Mektebi binası önünde ı 
İstiklâl marşının söylenmesinden! 
sonra, cenaze alayı yine aynı şekil­
de yoluna deryamla Taksime doğru 
harekete geçmiştir. Bir aralık, ce­
nazenin, cemaatin çok gerisinde 
kaldığı anlaşıldığından alay durdu­
rulmuş ve sanduka yine gençlerin 
elleri üzerinden geçirilerek alayın 
baş tarafına getirilmişti?!
Cenaze alayının bu azamet için­
de ve tekbir. İlâhi sadalariyle istik­
lâl caddesinden geçmesi de azamet-] 
li bir manzara arzetmiştir. istiklâl 
nce de yabancılara ait ofan
lar da dahil olduğu halde bütün 
binalardaki bayraklar yarıya indi­
rilmiştir. ı
Bu arada Tepebaşına doğru yü-|, 
ründüğü sırada İngiliz ve Amerikan' 
Konsoloshanelerinin bayrakları dajj 
aynı vaziyette yarıya çekilmiş va-j] 
ziyette bulunuyordu. Ancak, yuka­
rıda da kaydettiğimiz gibi. Sovyet 
Rusya ile peyklere ait konsolos­
luklarla diğer müesseseler bayrak 
asmamış bulunuyorlardı.
Galata köprüsünden geçiş 
Cenaze alayı Tepebaşından, Ban­
kalar yolunu takip ederek, Karakö- 
ye inmiş ve Galata köprüsüne ge­
lindiği sırada Yenicamiden buraya 
kadar Köprünün ve caddelerin iki 
sıra halk tarafından tiklim tıklım 
bir halde doldurulmuş bulunduğu! 
görünüyordu. Bu vaziyet karşısında j 
Köprüyü geçmek bir hayli zorlaş-, 
mış. nihayet talebelerin el ele vere­
rek teşkil ettikleri kordonun yol 
açmasiyle Köprü geçilebilmiştir. Ce­
naze alayı karşıya geçtiği zaman 
burada yeniden büyük bir kafilenin 
iltihak etmesiyle merasime katılan 
oemaat yekûnu 100 bini aşmıştır. 
Caddelerin istiap edemediği bu mu­
azzam kafilenin ağır adımlarla. An­
kara caddesi yoliyle Türbeye çık­
ması uzun zaman devam etmiştir, 
t sn nbul tarafında da, Beyoğlu ya­
kasında olduğu gibi ini tün dükkân­
lar kapatılmış, bayraklar yarıya in­
dirilmiş ve merasime İştirak edemi- 
yen halk pencereleri, ve apartıman 
taraşlarını doldurmuş bulunuyordu. 
Burada da hıçkıra hıçkıra «ğlıyan 
kadınlar, erkekler zöze carpıvordu.
Beyazıt’taki ulvi 
manzara
Gazetelerle ve radyolarla, ilâı 
dildiği gibi, cenaze mersimi resm 
Bâyezlt meydanından başlıyacak 
Tebliğde merasime iştirâk edece 
lerfft saat 12.15 ten evvel Bayez 
Camiine gelmemeleri ilân edildij 
halde, on binlerce vatandaş saba 
hm erken saatlerinden itibaren Bı 
yezit meydanını ve civarını dolduı 
mağa başlamıştı. Saat 11 j. geldiği 
vakit te meydan tamamen dolmuş­
tu. Maçka’dan tramvay yolunu ta­
kiben Sirkeci’ye ve oradan da An­
kara caddesinden, Belediyeye ve 
Bayezide eller üstünde gelen ce­
naze, tekbirler ve İlâhilerle Bayezit 
Camiine konmuştur. Cenaze ile be­
raber gelenler ve meydanda biriken 
halkın kesafeti iğne atılsa yere düş 
miyecek sözünün en canlı misalini 
vermişti. Evlerin damlarında, ağaç 
larm dallarında birçok vatandaşlar 
cenazeyi görmek ve merasimi takip 
etmek üzere yer almış bulunuyor­
du. Öğle namazı bütün minarelerin 
her şerefesinde ve kubbolerde oku­
nan ezan sesleriyle başlamıştır. Bi­
lâhare cenaze namazı kılınmıştır 
Cenaze merasimine iştirâk 
edenler
Hazırlanan merasim programı mu 
cibince hükümeti temsilen Millî 
Müdafaa Bakanı Hüsnü Çakır. Te 
kel Bakanı Fâzıl Şerafettin Bürge, 
Cumhurbaşkanlığı yaveri, rektör­
ler, profesörler, merhumun en ya­
kın silâh arkadaşları, protokole da 
hil zevat, şehrimizde bulunan Yu­
nanlı talebeler hazır bulunuyorlar­
dı. Cenaze namazı tamamlandıktan 
sonra tabutun eller üzerinde ve 
top arabasına nakledilerek progra­
mın tatbik edilmesi beklenmekte 
idi. Fakat, talebe tarafından cenn- 
zenin eller üstünde Eyüb’e kadar 
götürülmesi arzulanmış, bunun üze 
rine cenaze top arabasına konma­
mış. ve eller üzerinde taşınmağa 
başlanmıştır.
Bu esnada meydan mahşeri bir 
hal almış, arada ezilenler, yarala­
nanlar olmuştur. Cenaze merasimin 
de dinî vazifeleri yapmak üzere ge 
tirilen hocalar omuzlara alınmış ve 
yine aynı şekilde, tekbir İlâhi­
lerle yürünmeğe başlanmıştır. Baye 
zit'ten hareket ettikten sonra alay 
Şehzadebaşı tarikiyle Fatih’e doğ­
ru yol almıştır.
Bayezit’te aynı zamanda halka 
Türk Ocağı ve Türk Gençlik teşki­
lâtı imzasını taşıyan beyanname­
ler dağıtılmıştır. Bu beyannameler 
de hükümetin ve resmî müessesele 
rin kendilerine düşen vazifeleri yap 
madıkları etraflı bir şekilde anlatıl­
makta. bu hal protesto edilerek a- 
ğır cümlelerle takbih olunmakta 
idi.
Cenaze alayı Eyüj: 
yolunda
Cenaze alayım uzaktan takip e- 
den askeri birlikler, polis müfreze­
leri ve diğer resmî teşekküller Fa-, 
tihte dağılmış, fakat alaya Nişanta-  ^
şından itibaren semt semt katılmış] 
bulunan halk, yola devam etmiştir. 
Böylece bu muazzam kütle, tekbir 
getirip, dualar okuyarak Edirneka- 
pıya gelmiş, oradan sur dışına çı­
karak Eyüpsultana doğru akmağa 
başlamıştır.
Eyüpsultan bu vesile ile tarihi 
bir güne daha şahit ol muştur. Ce­
naze töreninin burada geçec^jı son
şamalarım ve uetın vazifesinde bu­
lunabilmek inere günün .erken sa­
atlerinde halk, vapur, otobüs, taksi­
lerle ve bir kısım da yaya olarak E- 
yübe. oradan da kabristanın bulun­
duğu tepelere gelmişlerdir öyleden 
Isonra cena*enitı gelmesi beklendiği 
sıralarda epelere kadar çıkmış bu­
lunan seyyar satıcılar, simitçiler ve 
sucular haİKflfr imdadına yetişmiş- 
. lerdir. Bu l>â4l»yis sırasında Eyüp 
I haricinden itibaren tepeleri ve kab­
ristanları doldfcrmuş bulunan halk, 
gruplar halinde Mareşale ait hatı­
ralar naklederek, onu, muhabbet 
ve sevgiyle .anarak bekleşmiştir. E- 
dirnekapıdan hareket ederek ve bir ! 
insan seli halinde durmadan akan 
alay Eyübe yaklaştıkça, bir çığ «ibı 
gittikçe büyüyor ve nihayet Eyiip- 
sultana varıldığı vakit mahşeri bir 
vaziyet arrediyordu. Binlerce kişi­
nin ciğerlerinde, hançerelerinde yek . 
pa e bir iman nidası halinde ihtizaz 
eden, “Allahü Ekber. Allahü Ek- 
ber. sesleri. Eyübün uhrevi manza­
ralı sırtlarında akisler yaratıyor ve 
bu muazzam hâdiseve manevi bir 
revnak ilâve ediyordu. EyOpte dük­
kânlar hemen bütün gün hiç açıl­
mamıştı. .
Mareşalin çerçevelenmiş resımle- 
'n  kepenkleri inik dükkân ve kah­
vehanelerin önlerine konulmuştu. 
¡Cenaze, Eyüpsultan Camii avlusun^ 
|daki musalla taşına konduktan son 
ra büyük bir sükûn ve vekar için­
de beklenen ikindi namazını müte­
akip, hacet penceresi önünde duası 
yapılmış, bu yolla tekrar eller üze­
rinde kabristanın bulunduğu tepeye 
çıkılmağa başlanmıştır.
Mezar başında
Merhum Mareşalin dedesi ve kızı 
ile diğer aile efradının medfun ol-1 
dukları aile kabristanında ve kızıl 
merhume Muazzez’in kabrinin sağ: 
tarafında bir lahit hazırlanmış bu-| 
lunuyordu. Dini şahsiyetlerin ön­
derliği altında hep bir ağızdan ge­
tirilen tekbir ve okunan fatihalarla 
tabut toprağın üzerine bırakılmış' 
ve üzerini saran bayrakla Kabe ör­
tüsü çıkarılmıştır. Bundan sonra 
.halkın da yardımıyla tabut lâhide 
I indirilmiş ve yine bir ağızdan oku­
man dualar arasında üzeri ihtimam 
İtle örtülmeğe başlanmıştır.
Bu şırada hocalar ve halk mer­
huma son dini vazifelerini ifa ede­
bilmek için bir ağızdan ve yanık 
v*sles»a.Kur'anı Kerim okumağa baş 
ladıklan vakit halk büyük bir tees­
sür içinde hıçkırmağa başlamıştır.) 
Son dini vecibeler de yerine getiril-' 
dikten sonra merasime katılmış 
bulunanlar hhaBclerdo bulunarak 
merhumun askerlik ve büyük in­
sanlık vasıflarını övmüşlerdir.
Mezarı başında 
söylenin nı^Har
tik sözü alan Millet Partisi Baş­
kam Hikmet üayur. kahraman Ma­
reşalin askeri ve eiyasi hayattaki 
faziletli çalışmalarının bir tarihçe­
sini yaparak demiştir ki:
— ‘•Milli Mücadelede milletinin 
önünde yer alarak ona Sakarya za­
ferini kazandırdın. Ondan sonra 
ordunun başına geçerek onu bugün­
kü kudretine ulaştırdın. Daha son­
ra milletin bugünkü hürriyet mü­
cadelesinde yer aldın. Her zamanki 
gibi yine en ön safta çalışarak mu­
halefetin memlekette kökleşmesine 
âmil oldun.
Ey büyük Mareşal! Vatan sana 
minnettardır. Mîllet sana daima 
minnettar kalacak ve seni daima 
tâzim ile hatırlıyacaktır. Bu anda 
seni terkettiğimiz vatan toprağında 
nur içinde yat.,.
General Sadık Aldoğan’ın nutku
Bundan sonra söz alan General 
Sadık Aldoğan da Mareşali kaybet­
mekle; Türk milletinin büyük bir 
kahraman evlâdım ve büyük bir 
»iyaset adamım kaybettiğini belir­
terek demiştir ki:
— "Sen bütün dünyanın adamı­
sın. Çünkü insanlık bakımından 
dünyaya misal teşkil edecek bir 
şahsiyetsin. Sen ahlâksın, sen fazi­
letsin, sen dinsin ve sen insansın!
tnunların insanı. Türkün aziz 
kahramanı, faziletli evlâdı Mare­
şal. ne mutlu sana ki bütün dün­
yanın hürmet ettiği bir tarihte mev 
k' kazanmışsın!
Sen dünyada ihtirşs nedir bilme­
yen. vatanına bütün varlığını feda 
eden bir kahramansın. Sen ölme­
din, ölemezsin çünkü ruhlarımızda; 
daima yaşayacaksın. Ne mutlu se-j 
nin gibi bir evlâda sahip olan bu 
memlekete!
Gönüllere kuvvet veren. Türkün’ 
cesaretini yükselten aziz adam, nur 
içinde yat. Millet seni unutmıya- 
caktır...
Genç hatiplerin konuşmaları
Bundan sonra yüksek tahsil genç 
ligi adına Cahit Yılmaz. Ankara'dan 
gelen talebe namına Sadık Erdem j 
diğer genç hatipler Mareşale karşı > 
duydukları hürmet, sevgi ve hay­
ranlıklarım belirten konuşmalar 
yapmışlardır.
Konuşmalar sona erdikten sonra 
Mareşal’a son hürmet vazifesi ya­
pılmış ve sükûnetle dağılınmağa 
başlanmıştır. Kabristanın alt kıs­
mındaki caddede bir otomobil için­
de bekliyen Mareşalin refikası ve 
kızı halk tarafından kendilerina 
yapılan taziyetleri kabul etmişler­
dir.
Radyo dün akşam da aynı şekil 
de matem programının tatbikine 
devam etmiştir.
Tatıa Toros Arşivi
